










atau k tidaklengkapantandadiakritikpada sebuahkata, dapat
merub bunyiataubahkanmerubahmamasebuahkata.
f semacamitu banyak ditemuida/ampraktek menu/is
yang d /akzikano/ehmahas;swa.Pengajarpun dapatme/akukan
hat ya g serupa.Mest;nyadenganmenyadar;akanfungsi dan
perana tandatersebutda/amtatatulis,kesa/ahantersebutidak
per/uteJadi.






mernpakan anifestasidari bahasayangsudahbegitumaju yanghanya
ditemukan alam masyarakatyang sudahberkembang.Pada mulanya
tulisan be ngsi sebagaialat untuk menyimpandan memperlanear
pemindahanpcsandari bahasayang dihasilkanseearalisan (Vanoye,
1973:67).
OrtograI yangmcrnpakansubdisiplinlinguistikmempelajaritentang
bagaimana ewujudkanbunyi ke dalambentukhurnf, dan bagaimana
kaidahmen usunburnf-burnfitumenjadikonstruksiyanglebibbesaryang
bcrupatulis 1.
Dikatakn oleb Annick Mauffrey dkk. dalamCommentApprendre
/ 'Orthogrape bahwabagi banyakpengajarbahasaPeraneis,ortografi





- - - -
masihbanyakterdapatsatu[onemyangditulisdenganbe erapatandaatau
hum£.Sebagaicontohuntukkata lait' susu'akandi capkan [1E ].
Hanyahuruf I yangdiucapkansesuaidenganlambannya,scdangkan
.. U 'I it!~""hP¥t
sarnasekalitidak diucapkan.Pembelajarakan sem in mengalami
kesulitanuntukmembedakannyadengankatalaidyang ernpakanajekti[
maskulindan laidesebagaiajektiffeminin,yangdiucapan[ Ie] dan[ I




















_Accent( , , , A)
Ada tigamacamaccentdalambahasaPerancisy °tuaccentaigu,
accentgrave dan accentcirconj/exe.Accentaigu(... di atashurnf e
menunjukkane denganwamasuara(timbre)tertutupanmenghasilkan
suaraoyacinge [ e]. Accentgrave( ...) diatashuruf menunjukkane
denganwarnasuaradalame [t.].Sedangaccentcirco exe(A) tidak























































u.Semisalpadakatale~on[I ~SJ] ,pelajaran',~a[ sa] 'halitu',ja~on
[fa s3'] 'cara'.Konsonanc tersebutdiucapkan[s] didepanvokale, i
dany namundiucapkan[k] di depanvokala,0,u.S misalpadakata
camion[k amj'J] 'truk', courir





personadi depankatameme:eux-meme'merekasendiri, lui- meme'dia






la + amie /'amie
satuvokalyang
aldenganvokal
si + iI s'iI
que + elle qu'elle
Vokalyangmengubahbunyibeberapakonsonan
Vokal e yangditempatkandi antara g danVOkal
!




George[,H ,,],pigeon[p i,;] 'burungmerpati'.Sedagvokalu yang
diletakkanantarakonsonan c atau g denganvo al e, i, y akan
menimbulkanbunyi [k ] dan [g] bagikonsonant rsebut.Misalkan
dalamkatacultiver[k"f I t i ve] 'mengolah',guide
[ g i d ] 'penunjukjalan'.Vokal i yangditempatkan
menimbulkanbunyi [j]. DalamkataflUe [f i j] ,
Marseille[ mar Sf j ]. Namunadaperkecualianu tuk
'kota'dantranquille[t rit k i I] 'tenang'.
i depanI akan
akperempuan',
















































subjeknya.Padakatakerjaberaturankalakini, untu orangI tunggal
berakhiran-e, untukjamakberakhiran-ons;orangII t nggalberakhiran











Keadaansepertipenjelasandi atasbanyakditemi di dalamproses



























. e padako ugasikatakeIjamanger'makan'untukorangI jarnak,yang
seharusnyaitulismangeons[ mC;) J ] menjadimangonsehingga


























orang Pe cis mempergunakanbahasanya,termasukpenggunaan




























































konsepdi a as dan diimplementasikannyakonseptersebutpada


















































Lisan(Kct rampilanBerbicara)adalah8 SKS. EmpatSKS lebihbesar
daripadaS S yangpemahadapadaKllrikulum1984.Pcrubahanjumlah


































pengajaran ang dilakukanrelevandengankebutuhan,dan (3)
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Pembinaanwicara fom1albagi mahasiswacalon urn harns lebih
ditekankandenganalasanbahwabentukwicara rmal lebih sulit
dipelajaridibandingdenganwicaratakformal.Oi daan1wicaraformal
banyakhal yangharnsdipela,iariataudengankataI in banyakaturan-
aturannya,sedangkanwicaratakformaldenganmud dapatdipelajari















tiga arab, yaitu pembicaraansearab,pembicaraanjdua arab, dan
pembicaraanbanyakarab.
Pembicaraansatu arab teIjadi apabila S
~
orang pembicara
menyampaikanpembicaraannyat npatanggapanari lawan bicara.
PembicaraanduaarabteIjadiapabilapembicaramendpattanggapandari
lawanbicaranya.Sedangkanpembicaraanbanyakara teIjadijib antara






ini didasarkanpadapemikiranbal1wakemajuany g dicapaidalan1











ditujukanp da aktivitasindividuselamalatihanberlangsung.Hal itll

















Orang berbicaraadalah dalam rangka berkomunikasi.Agar
komunikasiberjalanefektif,pembicaraperlumenguasaiisi pembicaraan







KesimpIan yang dapat diambil adalah kegiatanberbicara





































5. PengorganisasianBahan Latihan Didasarkanpada Hierarki
Kesulitan,MacamKegiatanLatihan,danWaktu angTersedia
Pengorganisasianbahanlatihantidakdapatlepas ari pertimbangan










pembagian4 SKS untukBerbicaraDasardan4 SKS untukBerbicara
Lanjllt.




























sedangkanelas khususadalahkelas yang memangditatauntuk
kepentingankhususpengajaranberbicara.Tersediapodium/mimbar,
formasikurs mudahdiubah,adaruangkacauntukpengamatan,tersedia













penunjangpertamadan keduaterdiri atas metodestrategi,teknik
mekanisme,seni/gaya,motivasi,minat,dansebagainya.


























































































Metodedanteknikini dilaksanakanhampirsa a denganmetode
TLR. Bedanyaadalahresponyang diberikanu tuk unsur-unsur
kebahasaanberdasarkanrekamanaudiodanresponIansunguntukunsur





























Tcknik evaluasiyang paling tepatuntukmenilaikemampuaan
kctcrampil berbiearaseseorangadalahmemberikantugaskepada
scscorangun kberbieara(ImamAgus,1988:213).








Penilai diadakanpada saat individuyang ditugasisedang
mclakukanI tihan.Agarpenilaiandapatdilakukandenganeermatdan






















































Yogyakarta:FPBS IKIP Y ogyakarta.
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